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DIARIO OFICIAL
DEU
MINISTERIO DE LA 'GUERR~
ALFONSO
'. REALES DECRETOS
adonde había sido destinado; desempeñó allí diversos comc~
tidos; alcanzó el grado de oficial primero por la gracia gene·
ral de 1868; y vegresó á la Península enjulio de 1871. nom-
brándosele en agosto encargado de efectos y caudales de Ar-
tilleria de la plaza de Alhucemas.
Al ascendor á oficial primero por antigüedad en enero de
1871, se le destinó al distrito de' Granada, desde donde pasó
en junio siguiente al ejército del Norte,asistiendo 1'1. dHeren~
tes operaciones de campaña; á. la toma c;Ie Lnguarclia; 1\, las
acciones de Urnieta, Monte Gárate, paso del Oria, lUeagas é
Indamendi, y á la ocupación de la línea del Oria. Por los
méritos qúe contrajo en las opernCiOllfl6. y bc~hos de armas
citados, fuá recompensado con el grado de comisario de gue-
rra (le segunda cIaBe, dos eruées rojas del :i\1érito Militar y el
empleo personal de comisario de guerra Je Eegunc1a clase,
Destinado al ejército de Filipinas en Cllero de 187G; se le
confiaron en dicho archipiélago varios cargos, habiéndole co-
rrespondido en noviembre Je 1878 obtener, por antigüedad,
el empleo de comisario de guerra de segunda e1'1se un la esca·
la general del cuerpo.
Volvió ala Península en abrildc 1883, quedanüo de ro-
emplazo hasta que en septic~bre fué colocado en el distrito
de Castilla la Vieja. d
Nuevamente hié destinado á las islas Filiping8 en octu-
bre de 1886, continuando en ellas á su ascenso á. comisario do
guerra de primera clase, por antigüedad; en febrero de 1890.
Embarcó para la Península en noviembre de 1893, que-
dando á su llegada en situación de reemplazo, hasta que en
febrero de 1894 se le colocó en. la sexta región, trasladándo-
sde ála séptima en mayo siguiente.
Al obtener por antigüedad el empleo de subinkndentc mi·
lital' en fehrero de 18g6, fué destinado al cuadro para. e\"en-
tualidades del servicio en la sexta región, confiriéwlüJ:!81e f'n
J:!optiembre de dicho año el mando do la s()gunda brigmla <le
tropas de ·Administración l'i1ili.tar.
Des(ie febrero de 1903 desempeña la Subinkndcncia Mili·
tal' de la Comandancia general dI.' .Hdillu.
Ha desf'mpefiado varias comisiones, cnenta 43 años y
cual,ro meses de efectivos servicios y se halla en po.aesión de
las condecoraciones f:iguientf'A:
Cruz blanca <le primera clase dell\lél'itoMiEtar.
Dos cruces rojas de primera clase de la misma Orden.
Medallas de la Guerra Civil y de Alfonso XI!.
El Ministro dala Guerra,
AnSENIO LINARES
, . " ~
En c.onsi¡]emción á IQs :servicio~ y circunstancias del
subintendente militai.',llúmero uno de la escala de su cla-
se, Don Federico Strauch y Pizarro,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y da acuerdo con el'Consejo de Ministros, al em-
pleo de Intendente de división, con la antigüedad de diez
del mes actual, eidava.cante producida por pase á situa·
ción de reser,va de Don Manuel Gal'cía Bentwente.
Dado en 'Palacio á¡ diez y siete de febrero de mil, nove-
cientos cuatro.
El :r.Q.n1lt,ro de,1s G uorra,
AltSENI'o LiNAllE8 .
PARTE. OFICIAL
ALFONSO
Vengo en disponer,qul;) el, general de división DOlllsi·,
dro AguilaÍ' y'Hallé, cese en'el cargo de Comandante gene.'
ral de Artillería do lri. primera región y pase á la Sección
de Reserva del Estado Mayor Gerieraldel Ejército, por,
hallarse comprendido en elartículo~.marto de la ley de'
catorce de mayó de mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en Palacio á dh3z y siet.e do febrero de mil nove·
cientos cuatro.
Servicios del subinte11dente milita¡' D. Fálcrico StnlUch
y Fi.zarro.
~ació el 'día 31 de. agosto ele 1845 é i,ngroAó en la Escuela
especial <1e ·Administración Militar el 8 de octubre de 1860~ . - , ,
,¡:lle~c1o promo.vi<1~ial.empleo de oJic~al tercero en julio de
1862, por haber terminado con aprovechamiento fl\.1S estudios.
Pre~tó sus servicios en la Intervención general militar,
ascendicndo á oficial segundo, por antigüedad on enero de
1863. ' .
En marzo del propio año embarcó para las islas Filipinas,
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. Vengo en nombrar Intendente militar do .1a quinta
región, al intendento de división Don Federico SfI'auch y
Pizarl·o.
Dado en Palacio á diez y siete de febrero de mil novo·
cientos cuatro.
ALFONSO
correspondientes. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de febrero de 1904.
LINARES
,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
El Ministro de la Guerra,
A;RSlllNIO LINARES DESTINOS
Vista la sentencia dictada en 28 de enero próximo pa·
sado, por el Consejo Supremo de Guerra y Marina por la
que, revocando la del Consejo de Guerra ordinario cele-
brado en Castellón el día 5 do agosto último, se condena
al paisano José Salvador Navot, á la pena de muerte por
el delito de insulto de obra á fuerza armada, causando la
muerte al cabo de la Guardia Civil Francisco Pérez Ad..
zuar; teniendo en cuenta laa circunstancias concurrentes
en la comisión del delito, á indicación del Tribunal sen-
tenciador y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en co.nceder indulto de la pena de muerte im-
puesta á José Salvador Nevot,conmutándosela por loAn·
mediata de reclusión perpetua. .
Dado en Palacio á diez y !:iete de febrero de mil nove·
dentos cuatro.
ALFONSO
El II1nistro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado á este l\iinistm:io pO,r
el teniente general D. 11anuell\Iacías y Casado, Capitan ge-
neral de Castilla la Nueva, el Rey (q. D. g.) so ha servido dis·
poner que cese en el cargo de su ayudante de campo el coro-
nel de Infanteria D. Luis J..ambea del Villar.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y fines
correspondientes. Dios guarde á V. E. mucho/! años. Ma-
drid 16 de febrero de 1904.
'Señor Ordenaclor de pagos.deG~erra:
Señor Capitán general del~ primcra región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bién nombrar
ayudante de órdenes del teniente general, de cuartel en Villa·
vieiolla dA Odón, D. Juan Salcedo y Alan,tilla de los RíOIl, al
comandante de Artillería D. Alfre.do Gorradi y Anduaga, que
ha cesado en el cargo de ayudante de campo del general ele
,división D. Isidro Aguilar y Hallé. ,
De real ordcn.lo digo á V. E. p(lra su cénwciwiento y
efectos consiguientes. Dios guarde V. E. muchos afias: Ma·
drid 17 de febrero dé 1904.
ALFONSO
Con arreglo á 10 que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de fe-
brero de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta
del Ministro de la Guerra y do acuerdo con el Consejo de
Ministros,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
los artículos de consumo necesarios durante un afio, en
el hospi~ll.lmilitar de Málaga y que, comprendidos en dos
subastas y dos convocatorias de prop08iciones consocuti~
vas celebradas al efecto, no fueron contratados por falta
<.le licitadores; debiendo verificarse dicha adquisición á
los'mismos precios y bajo iguales condicion~s que rigie-
ron en la' última de las citadas convocatorias.
Dado en Palacio á diez y siete do febrero de mil nove·
cientos cuatro;.
Señor Capitán general de C8:stilla l~Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guérra.
LINAREIJ
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo el Rey (q. D, g.) lÍ,~osolicitado
por el oficial t€rcero del Cuerpo de Oficinas Militares, con·
destino en esa Capitanía general, D. José Sánchez Borrillo,
en la instancia que V. E. cursó á.este Ministerio con BU escri·
to dc 11 del corriente mes, se ha servido concederle el p8.8e á
situación de reemplazo con. residencia en Chiclana (Cádiz), y
con las condiciones que determÍlla la real orden de 12 de di-
ciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De orden de S. 1\10 lo digoá,y. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios güa~~e á V. E. muchos. años.
Madrid 17 de febrero de 1904.
Señor Capitán general de AndalUcIa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
*4
El Ministro de la Guerra 1
ARSJIlNIO LINARES
.... ce!SS!
REALES ÓRDENES RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de divi·
.., aión de la Sección de Reserva del Estado Mayor general, del
SUBSECRETARIA Ejéreito, D. Isidro Aguilar~y Hallé, el Hey (q. D. g.) se ha Ber~
BAJAS' , vido autorizarle para que fije su residencia en esta corte.
Excmo. Sr.: Según participa lí este Ministo~ioel Capitán De real orden lo digo á V. E. para BU conoCimiento y
fines correspondientes. Dios guard,e á V.. E. muchos años.
general de Castilla la Nueva, falle?i? .el día 15 del. ~es ac- Madrid 17 de febrero de 1904. "
tual, en esta corte, el general de diVISIón de la SecClOn de l'fl- . .
serva del Estado :Mayor General del Ejército D. Joaquin de Ce, • _. . . .. LINABE!
hallos Escalera y Pezuela, marqués de Miranda de Ebro~ ISenor Capltan gen.eral de CastIlla la. Nueva.
De real orden. lo Wgo ~V. :W. lJara su cOllocimiento y fuJ,es ; Señor Ordenador de pagO~ de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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,Excmo. Sr.~ Accediendo á lo solicitado iJor el geneml de
brigada de la Sección de Reserva del' Estado l\I¡tyor general
del'Ejército D. Francisco Aguado y Uzquiano, el Rey (q. D. g.)
se ha servido autorizarle para que traslade su residencia desde
Alicante á. Portugalete (Vizcaya). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de febrcro de 1U04:
SECQIÓN DE INFAN'rERÍA.
D:E8'I'lN'OS
Oircula,·• . Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) ha; tenido á
bien comerir, por resolución de ost..'t fecha, á los jefes de In-
fantería comprendidos en la siguiente relación, que empieza
conD. Jacinto Martínez Dabán y tarmina conD. Julio Suárez
Llanos y Sánchez, los mandos de cnerpos que en la misma se
eipresán.., ....
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de febrerO de 1904.
al sargento, cabo y soldados <1e Iuiant()ría que 8e exprosar. en
la siguiente relttción¡ debiendo verificarse el a.lta y baja co-
rrcspondiente en la revista del próximo mea de marzo.
De real orden lo digo a V. K pura Slt conocimiento y de-o
más efectos. Dios gu.ardo á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1904.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera) segunda, quinta
y séptima regi9nes.
Relclción que se cita
. Sargento
Andrós Calvo Ruiz, del 4~o batallón de Montaña.
Cabo
D. Francisco Girón y López, del -regimiento de Aragón nú-
mcro 21.
Eusebio Palomino Gareia, del regimiento de Covadonga nú-
mero,m.
Lorenzo Sánchez Gutiérrez, del regimiento de Asturias núme-
1'031.
Celestino Mayorg~,delrcgiroientodc Asturias núm. :31.
Mateo Garcia Hernándoz, del regimiento de.Toledo núm. 35.
l\ladl'id 17 de febrero de 1UQ·1, LINARES
Soldados
LINAI'EIl
región y Ordenador de ,
!
LINARES
Señor Capitán general dc Valenéia.
Señores Capitán general de la sexta
.p.agos de G,l,lerra.
Relación qué se. cita.
Coroneles
b. Jacinto Martinez Dabá.n, del regimiento Heserva de Pon-
tevedra núm. 93, al regimiento ele Isabel la Católica
nÚm.54.
\) Gabriel de Orozco Arascot, de reemplazo en la primera
. región, á·la Zona de Avila núm. 41.
I JoséCotrina Gelabert, del regimiento Reserva de Rosellón
núm. SO, á la Zona de Barcelona núm. 59.
I Jacobo M¡¡.rina Yoga, ascendido, del regimiento Reserva
de Monforte núm. 110, al mismo.
I Antenor Duelo BetancGurt, de la Zona de Teruel núm. 21,
al regimiento Reserva dc Rosellón núm. 80.
» Tdoidad Sotia~oCletnente,asce~diclo, del bat.allón Ca-
zadores de Barcelona núm. 3, á la Zona de Teruel nú-
'. mero.21.
1I Manuel Adler Bañeras, sargento mayor de la fortaleza de
Isab~l II Y jefe de la penitenciaria militar de Mahón, á
la Zona de Almería núm. 9.
I Rafael Iturriaga Clancy, del regimiento Reserva de Alme·
ría núm. 65, y en comisión en la liquidadora de las
Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar, al
regimiento Reserva de Orense núm. 59, continuando en
dicha comisión.
» Miguel Alcázar Gonzálcz, de la Zona de Almería núm. 9,
al regimiento Reserva de AIroería núm. 65.
Teniente eoron.el
D. Julio Suárez Llanos y Sánchez, del regimiento de Murcia
nÚm. 37, al batallón Cazadores de Barcelona núm. 3.
l\b.Jrid 17 de febrero de 1904. LINA1:ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha scrvido destinal' itIa
plantilla de la tercera sección de la Escuela Central de Tiro,
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado lJor el cllpitáll
del regimiento Infanteria Reserva do Lugo núm. 64, don
Antonio Vieitez Ocampo, e~ Rey (q. D. g.), do acuerdo '!on lé)
informado por ese Consejo Supremo en 5 del actual, se ha
servido concederle real licencia para contraor matrimonio
con D.aMaría de la Anunciación Ocampo JUcalde, una vez
que se han llenado las formalidades prevenidas en el real de-
creto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en la
:real orden circular de 21 de enaro de 1902 (C. L.núm. 28).
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
..17 de febrero de 1904.
LIN'ARES
·Señor Presidente del Consojo Supremo de. Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la octa.va región.
.. RETIROS.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
pnra el retiro en 15 del corriente, el teniente coronel de In-
fantería, con destino en la Zona de reclutamiento de Albacete
número 49, D. Paustino García López, el Rey ('l. D. g.) ha
tenido á bien disponer quo ClUlSí3 baja, por íin delmos actual,
en el arma á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Albacete; reRolviendo, al propio tiempo,
quc desde l.0 de marzo próximo venidero ¡;e le abonc, por
la. Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
visional de 450 pesetas mensuales, ínterin He determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. E.para su conocimientQ y fines
o de
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consiguientes. Dios guarde á V. R muchos años. Madrid
17 de febrero ele 190·1.
Señor Capitán general de Valencia.
. Señores Prcsidente del Con¡::ejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordena.dor do pagos do Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentari.a pam el
retiro en 21 del corrient.e mes, el tcniente coronel de Infante-
ría, dc rCém1plazo en csht región, D. Agustín Valero y Marti-
nez, el Rey (q. D. g.) ha écuido ti. bien dis[)onel' que cause
baja, por fin del mes actual, cn el arma ti. que pertenece, y
pase á situación de retirado con rcsidf)Jlcilt cn Avila; resol-
viendo, al propio ticmpo, que dcsfle 1.0 de marzo próximo
veniuero :;0 le ahone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional dc 450 pesetas mensualeB, ín-
terin se determina el definitivo que lo corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y .Marinu.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
fi'neH consiguientcs. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de febrero de 1904.
LINARES
Señor papitán general de Castilla la Nueva.
Señores Pr~sidente elel Congejo Supremo ele Guerra y Marina
y Ordenador de vagos de Guerra.
--__D .....__--
SECCIÓN DE CA'BALLERÍA
ASCENSOS
~~~xcmo. Sr.: Aprobando la prol~ueBta reglarnent!1ria de
Meenaos <le oficiales menores de ese l~eal Cuerpo, l'emitÍ<la
por V. E. á este :JIínistrrio en 1.0 del actual, cll{ey (q. D. g.)
ha tenido ú bien concfi},:r el 8111p1eo de segundo tenicnte, ca-
llo del Cuerpo, al guardia elel mismo D. Gregorio Mateo I'ila-
chín, el cual estú declarado apto para el ascenso y cs el pri-
mero en condiciones ele obtenerlo rn EU clase; debiendo dis- .
lrutar cn el empleo quo sc le coníi.ere, la ofectividacl de 31 de
eUi1l'O próximo pasado, con arrcglo tí lo preceptuado en la
:reaJ'orden circular de 4, dc enero ele 18D5 (C. L. núm. 5).
De realordcn lo digo tí V. E. para BU conocimiento y de-
m~h; efectoB. Dios guarde á V. E. muchos aÜOB. Mm1riJ
17 de febrero de f904.
LINARES
Seüor Comanuante gcnerul del Real Cuerpo de Guarelias .Ala-
barüerof..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.....
SECCIÓN DE Á¡~ltLERfA
Excmo. Sr.: En viBta de la comunicación de V. E. de 20
de. enero último, con la que remite ú este l\linisterio UlHi rela-
ción del armamento que til111en los cuerpos de esa región y
que ha. cumplido el til'lllpO de duración sefluhdo, el H()y (que
l)ios guarde) ha tenido á bion disponer que los cuerpos de
refereJlci~ presente~ aichas armas en 10i> parques de Artille-
;J.'ía $, que elltán ~fe"to~l paxa que previo el oportuno l'ecouoci-
n S O d efe
SeÍlor Capitán general de Vttlencia.
DESTINOS'
Ex'cmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.), por resolución de el'ta le-
cha, ha tenido á bicn.disponer que los jefes do Artillería que
figuran en la siguientB relación, que principia con D. Gabriel
Vidal y Rubí y termina con D. León Urzaiz y Cuesta, pasen á
servir los destinos que á cada uno se señalan.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde (l. V. E. muchos a,ños. 'Madrid
17 de febrere e1e' lDü4. . .
LINAREJ
Señor Ordenador dc pagos de Guerra. .
Señores Capitanes generalesue la primera, sexta y octava re-
giones.
Relaeión que se cUa
Coroneles
D. Gabriel Vidal y Rubí, de directo1' del Parque.de Artillería,
de San Sebastián y comanuante de Artillería de la plaz¡¡,
al regimiento de Sitio.
;) Joaquín Muro y Carvajal, ascendido, del 5.° regimiento
~Iontado, al Parque de. Artillería de San Sebnstián, co-
mo director y comandante de Artillería de la plaza.· .
Teniente coronel
D. León Urzaiz y C~esta, de recmplazo en la octava región,
al Parque de Vigo, como director y comand8nt~ de Al'·
tilleria de la p~aw..
:Madrid 17 de febrero de 1904. LINARES.
Circular. Excmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien di~poncr que los jefes y oficiales de Artillería c010pron-
tlidos en la siguiente relación, que comienza con n. José Qai·
roga y Losada y ·terrni na con D. José de 'Fano y Díaz, pasen
ti servir Jos destinos que en la mismasp les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio" guardo á V; E. muchos años. l\Io,dJ.·id
17 do· febrero de 1904.
LINARE'
Señor •• ,
.Relación que se cita.
'l'eniente corónél
D. Jasó Qlliroga y !'osadit, cxcedentb en la primera región;
nI 5.° regimiento monta.do.
Comandantes
D. Antonio Jover y FernánJez, Jcl 2. 0 regimiento de Artille-
ría ue l\lG'1JnñaJ al D.o l'r'gimiento .:\lontado.
» Rl1perto Tomé y Tejero, del G.o regimiento MOllhtdo¡al
2.o regimiento Al'tUlcl'Ía de MOll taúa,
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Ordenador de
LINARES
LINARES
-,~
HESIDENClA
TíTULOS PROFESlONALES
Sefior Capitán general de Castilia la Nueva.
Señores Capitán general do la tercera región y
pagos de Guerra.
Señor Capit\.n general de las islas Canarias.
Señores Capitán general da In primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 ¡;ólicita<lo por el primer
t{miente de Artillería, de reemplazo por enfermo en esta re-
gióu, D. Enrique Ferrando Sabater, e!Hey (C}. D. g.) ha tenido
á bien concederle el cambio de 1'Csidencia desde esta corte á
Valencia, en igual situación.
De real orden 10 digo,á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. K muchos años. l\ladrül
17 de febrero dé 1904.
Excmo. Sr.:' Accediendo á lo solicit~do por el capitán
de Artillada en situación de reemplazo por enferrno en esa
islas, D. Alf~nso Garcia del Valle, el Rey (q. D. g.) ha tenido.
í~ bien concederlo el cambio de residencia ,á esta, corte en igual
situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1904.
PrimerQs. tenientes
D. Fernando Toledo y Góme~, del 4. o batallón de Plnzll, al
, 'bat.'tllón de plaza de Melilla (voluntario). , ,
" :Manuel Membrillera y Tomé, \10110.° regimiento 'Montado,
al batallón de plaza de Ccuta (voluntario).
) Fra.ncisco Moreno y Gómez, del batallón <le plaza de Ceuta,
al 10.° regimiento Montado.. '
) Fernando Clnudín y Jareño, vuelto tÍ. activo de reerhplltZO
por enfermo en la 1.n región, al 4. o batallón de Pinza.
)1 José Sotomayor y Patiño, del 2.°.batallón de Plaza, al grua
po de Artillería dé Montaña del campo de Gibraltar.
" Mario Soto y Sancho, del 6. o regimiento Montado, al
6.° batallón' de Plaza.
)1 José Gayoso yCu6si', del 3. or batallón de Plaza, a13. el' re-
gimiento de :Montaña.' '
:t' Antonio Corsanego y Waters-Hol'casitas, del batallón de
. p19za de Menorca, al 3. er regimieIito de Montaña.
»Migud Sancho y Brnsed, del 2. o regimiento de MOllb:.fía,
'al batallón de plaza de Menorca.
» César Alba y Bonifaz, del 6.° regimiento Montado, al
.4. 0 batallónde Plaza.
»' Francisco Allona y Aiipúruu, del iL el" regimiento Monta-
do, al 6. o.l'egimiento Montado.
" José de Fano y Diaz, del3. er regimiento de :\lontañr.., al
3';er batallón do PInza.
Madrid 17 de febrero de 1904.
Capitanes 1más efectos. Diol3 gu~rdQ a. V. E. muchos años. l\Iadrid17
de febrero de 1904.
D. Juan Valderrama y Martinez, vuelto:\. .~ctivo de SUP(\JllU- , LINARES
merario sin sueldo en la segunda l'eglOn, al grupo de Ar·
tillería de ~lontaña dE'l campo de Gibraltar. . . Señor Capitán general de Valencia.
) JUllll Renítez' y Camino, del 3.er batallón de Plaza,. al 1 Señor Ordenador de pagos de Guerra.
S.cr regimiento Artillería dé:Montafla. ;
:t José Martínez Thomns-Sarw, de13.0t regimiento Montado,
alDepósito de Sementales.
rJ Pedro Obregón y Matté, do la Subinspección de la sexta
'región, al 3.er regimiento Montado.
) Gonzalo Crespo de Lara, de la Comisión liquidadora del
, : 5.° regimiento de ~ionta'ña, afecta al 2.°, á la Fábrica dQ
armas de 'l'rubitt. '
oc.
MATERIAL me AR'l'ILLERIA
Excmo. Sl'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
un presupuesto formulnuo por el pal'q~o ~e Artill~rí~ de Bar-
oelona'paI'a 'recomponer los bastos' del pl'lmer regImieuto de
Montaña, disponiendo que las 2.973 pesetns que impórta se
carguen al vigcnté plan de labores del material de Artillería.
. De real orden lo digo á. V. K para BU conoCimiento y de-
mál'l efcotós. Dios guarde á V. E. muchos años. l\:Iadrid17
de febl:el'O de 19040. '
, LlNilEJ
Señor Capiti,n general de Cataluña.
Señor Ordenador, de pagos de Guel'l'l1.
'Excmo. Sr: Accediendo á lo solioitado por el capitan
del t.erCl:\l' regimento montado de Artillería, D. Manuel Jun-
quera y Guerra, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que se anote na su hoja .cle EPrvicios que se híLlla en posesión
,del título de ingeninro c1ectricista, con arreglo al arto 18 d(~
las instrucciones para wdacta.r las hojas de sf'rvicios, aproba-
das por roal orden de 31 do julio de 1881.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guar<le á V. E. muchos afias. Madrid 17
de febrero de 1904. '
LlNAltEEl
Soñar Capitán geuel'al del Norte.
,,' ..-
••• s~cCI6N DE mGENIEROS
)jjxemo. Sr.: El Réy (q. D. g.) ha tenido ti bien aprobar
la prOpu(~sta de inutilidad formuLlda por el pa.rque de Arti-
Heria de és..'l. plaza, referente tí los blancos y efectos inutiliza-
dos en las últimas escuelas prácticáB efectuadas por los regi-
miento!! octavo y undécimo montados y cuyo importe as-
ciende á 1.051'50 pesetas.
De real orden lo cUgo á V. E. para. 8U cOllocioliento y dc-
e sa
C01WNlCACroXES l\llLITAl'mS
K..cmo. Sr.: "iRto pI prermpl1esto formado pam e!:,'¡:retr:,-
nimiento de la red mlefónica de c,~a pluza, que V. ID. remitiÓ'
á ef:lt~ Ministerio en 25 (Ié! mes próximo pasado, el Rey (quo
Dios guarde) ha f.únido á birn aprobar el rnencioll[l.t1o Pl'l.',311-
pUGsto, importante 800 pesetas, el cual será cargo ¡\.los fon<lo~
--------<::::::_-----------------
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de la Juntn. ele Arbi.trios, de conformidad con lo dispúesto en
real orden de 12 de julio de 188\) (D. O. núm. 155).
. De real orden lo digo á V. E. pam Bn conocimiento y de-
lll:iR efectos. Dios guarde ¡\, V. E. muchos uñoso Madrid.
17 do febrero de 1UÜ4:.
LINARE8
Señor Comantlante general de Mclilla.
l:3eüor Ordenador de pagos de Guerra.
DEs'rrnos
Excmo. Sr.: El }{r.y (y.. D. g.), porre~óluci6n de cstafe·
cha, SH ha ;;()rviclo conferir los cargos de Ingel;ierOf:; ,ca~~n­
dnntes t1e las plmm.s de :3Iahóll y Las Palmas (Gran Canana>
reRpectivamente, al coronel D. ,Carlos Banús y Coma!!, usc~n(h- .
do, procedente de la Comandancia de :Mah~l1 y al tem:nte
coronel D. Antonio Rius y Llosellas, con destrno actualn,cn-
te en el 4.° regimiento de Zapadores =VIinaelores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ele- .
mas efectos. Dios guarde. tÍ. V. E. muchos años. .Madrid 17
do febrero de 190-4:.
LINAREB
.Seilor Ordenudor de pagos de Guerra.
Soñares CapitancB generales de la cuarta. región y de las islas
Baleares.
ZO{\A8 POLlt\UCAS
Excmo. S1'.: En vi~:~ de lo manifestado por V~'E, á esle
?l:Iinistc)'io en HU escrito fecha ~9 del t:;1rs próximo pa¡:,ac1o, al
cursar la instancia promovida por loa vecinos ele Ba.rcelona
D. And~és Fibla lV!arti é Isidro Gallego Matias, en repre~ent.a­
elón de los 4ercdero.'l deDo Francisco Hubcrt, en súpllca de
(~utorización. pura ejecutar v::trias obras C1~. U!la finca de .BU
p.·opiedad situada en la RCgllUUll zona polemlC!\ d,el, C~t1110
de l\Tonijuicll de la citadn plaza: el Rey (q. D. g.) J](¡' tCllldo.á.
bien acceder {¡, lo Eolicitn.c1o pC1r los recurrentes con las eondl-
cioncR siguicnteR: 1.a Las obras se e:inr.~1tarán eon an·.cglo ala
instancia v plallOS pn'sclli<'1llos, no üclnondo Eobrcsabr dol te-
rreno ni t~net un e¡;pesor que excC(la c1e 0,28 lUetros.los~ mu-
ros <te contención del camino que se proyectrl. 2.11 DIChas
obras deberán empezar y terminarse dentro del plazo de u~
ailo, contado desde la fecha ele esta concesión, que. se conSI-
derará caducado en caso contrario. 3.!\ Quellan oblIgaLlcjs los
reClU'l'ent<.'s Ú lo dispuesto en la regla cnart.a de la real orden
circular de 4 (lo abril de 18~H (C. L. núm. 85), y aclaratoria
de 12 de mayo elel mismo aÍlo (C. L. núm. 132); debiendo
(br cnenta ;1 Gobernador militar de la plaza al enajenar toda
ó parte de la finca. 4.a Deheral1 dar previo aviso por escrito
al Gobir.ruo ~lilitar' de la plaza, de la fecha en que vayan á
empr.z~Lr las Ühl':l8, permitiendo la libre entrada en l~ finca tÍ.
los fnncion:l.1'io8 del ramo de Guerra encargados de eJercer la
dehida vigilancia. Y 5.a Las obras qur.uarün sometid!lS en to-
do ticmpo tÍ. las disposiciones vigentes ó qlle se dicten en lo
sucesivo, sobre eLliíicaciones en las zonas polémicas Je la.c;
plazas üe f!ucrrn., fortalezas y puntos fnertes.
De reaÍ orden lo digo á V. E. pa,ra F;U conocÍluient9 .Y
demús eb~tos. Dios guarde á V. B. muchos años. 1\Iadnd
17 d0 fl'Jn-ero de 1:)0'1.
LJNA.l~EB
\3cñor Uapitá.ll general de Cataluiía.
© Ministerio de De e sa
SEOCIÓN DE ADMINISTRACIÓN :M:ILI'I'AR
I\IATEUIAL DE AGUA1tTELA~ltEN'ro
Circular. ,Excmo. Sr.: En vista,de'\.lncscrito que con fe-
cha 16 de enero próximo pasado cursó á este i1linistm:io el Ca-
pitán general ele Cataluña, dandO,cuentli de haberse vc.rifica-
do cambios de nlailtas d~ aeúartdamiento entre Las factorias
ele aquella. región, originados por los de las gu'urniciones de
Barcelona: -Léridn.y Seo d~ UI'gel, el Hey (q. D. g.) ha. tenido
á bien disponer, que tuntu c¡n 'est~caso como,.enlqs·que·en lo
suceHivo ocnrranse dispongan por lQsQapitanes·generales de
las regiones las remesas virtuales de material ¡j. que puedan dar
lugar los cambios de guarnición dentro do las miSmas., con
arreglo á lo prevenido en el inciso 8,° de la real orden circu-
lar ele 30 de enero de 1901 (C. L. núm; 21).
De orden eleS. M. lo digo.,á V"E. para su conoCÍlniento y'
demas cfec~s. Dios guarcJ.e á V.E..muchos años. Madrid
17 de febrero de."1904.
L1N~E.
Señor•••
:. .- . .. o:~
PRE.\IIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista lajnsta~eiaque V. E:. '.crirsp .á. .este
Ministerio en 31 de octubre. ~1ltimo, proril0vida" por el cabo.ele
cornetas dfil regimiento Infant~rfa.dé la ConstitllciÓu núme- .
ro 29, Agapito Eraso Jiménez, en ilúplica <lo ahonodcl plus de
reenganche en lós mesos de julio de 1898 a. enerode 1899, el
Rey (q. D. g.) se ha serv¡do descstir;U~r la petición .. dél inte-'
resada por cal:eccr de derecho á lo q.lesCllicita, una vez qué en
el Ueml)O de referencia prestaba slls servicios en Ultramar,
dónde no sedisfl'utaba plus de reenganche, según <l.ispone el
artículo 22 del reglamento de 3de junio de 1889 (C. L. 'oú-
uicro 239), habiéndosele acreditado, al cumplir Bu'comprOoo
miSal todo el premio que le ha correspondido y los plusesde~
vengados en la Penimmla. ' .. "" .
De real orden lo digo á V. 'E. "paI:a su' c6nocimientú y de~
másefectos. Dios gnarde á V. E. m1,lCho!t~i1os. Madrid17
de febrero de 1904. " ...
.Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de .pagos ele' ~llerrl\,.
Excmo. 81'.: Vista la instancia que V. E. cursó Ü, este
Ministerio en 7 de octubreú,ltimo, promovida por el sargento.
del regimiento Irifantería de Cuenca núm. 27 D.' Julio lIer-
nindez Cer~á, en súplica ,de abon? ,de la gratificación de con-
tinuación en filas que devengó en 19s;m,eses de ent1ro de 1898 .
á julio de 1900, ambos inclusive, quc prestÓ sus serv~cj08 en
FiiipinRs, eU~ey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder lÍo la pe-
tición del interesado y disponer que las Comisiones liquida-
doma de los cnerpos ¡Í, que ha pérteticéido eí recurr'erite"cn' el '
tiempo de referencia, produzcan laa correspondientes recla-
ma.cionos en la forma reglamentaria.
De rl'al orden lo digo tí V. E; para. 3U conocimiento y
demás eÍectos. Dios guarele á V. E. muchosañoB. Ma-
drid 17 de:fcbrero de 1904. .
LINA~E8
Señor Capitán general del KOl'te.
Señor Ordenadol' de pagos de Guerra.
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SECCIÓN DE ZNST~!1CCIÓN, REOLUTAMIENTO
y DIRECCIONES
RlWENCIOKES
Excmo. Sr.: Eri vista de la instancia pron10vida por don
Juan Ayuso Abarquero. vecino del Valle de Ccrrato, provincia
de Palencia, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500
pesetas que depositó para respoJ;lc1er á la suerte que pudiera
caber en el reemplazo 'á. 81+ hijo Féljx Ayuso Gilillén, recluta
del año 1892 y sorteado en el de 1901 como prófugo inuulta-
do perteneciente á la Zona de reclutamiento de Palencia, el
Rey CCf.n~ g;)' s~ h(1,: $.crvido:wspOlJ.et que como' o.omprenclido
en el art.o 175 de la ley de reclutamiento se devuel\-'un al in-
terado las 1.500 pesetas de referencia corr,C6pondientes á. l8,
carta de pago expedida por la Tesorería de Hacienda de la
provincia indicada en 1.0 de junio de 19Ó1'con el núm. 75
del registro de ingresos y 76 de Tesorería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 190~.
LINARBI'J
Señor Capitán gencralde Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de P~08 d~'Guérra.
© Ministerio de Defensa
CIRCULAaES y DISPOSICI02QES
de la Subseoretr.ria. Y' Secoiones de este l-!inisterio 'SI al'
las Direcciones genera.les.
SECCIÓN D:FJ CABll.LLEEÍA
DESTIN08
Pura cubrir una vacante de trompeta en la Iwmonta do
Córdoba, se destina al del regimiento Car-udOl'eB do Vitol'ia,
28.0 de Caballería~ AmbrosioOrtiz Garcia, verificáncloso la
correspondiente alta y baja en la próxima revista del mes de
marzo.
Madrid 17 de f~brel'o de 1904.
El Jefe de la Sección,
uopoldo (Jarcia Peña
. ·eeñor ...
Excrnos. Señores Capitán general de la segunda región y Or-
denador do pagos de Guel'nt.
'l'ALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUF:RRA
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AllMINIHRACWN OfL ·DlARIO ijf\CIAl t 'y ~C~LHCmN LEGlSlHivA·
Precio en yenta do los lomos del cDiario Oficiab y «Coleoción L~gislaliYIJ 'i números sueltos de ambas publicaclonea
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los afias 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
l!u núme~() del (U*", 0,25 pesetas; atrasa.d.o, 0,50.
COLECCIÓN LEGIBL'ATIV A
Del atio 1875, tomo 3.', á 2'50. . .. .
De los afios 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 y 2.0 del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 Y190»
á 1; pesetas cadauno.· .. .'.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislacifm publica.da
\>odl'án hlJ,Cerlo abonando 5~pe8etasmensuales.
LAS SUBSORJPOIONES PARTIOULARES PODRÁN HAOERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
L' A la Oolectión Legislativa, al pr~io de 2 pesetas trimestre.
2.~ Al Diario Oficial, al ídem de 4,50 íd. íd., Y SU alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.1Io Al Diario Ojieial y Oolección Legislativa, al ídem de 5,50 íd. íd.
Todas las subS{lripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de sn álta
dentr de este perio do.
Lc~ pagos han de verificarse~por IldeI9,nt~do.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Oolecci6n Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien- .
.tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de mtramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
RT ~C'AL Jj, '~;'{'"?""N
__\..1.t J-,,, ...,(.;.. 14 ,)
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEI~~ EJÉRCITO
y Dll LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
FN 1.0 DE SEPTIEM.BRE DE 1903
Tormin.ada su impresión, pueden hacerse los pedidos.
m Escalafón contieno, además de las dos secciones del Estado M.ayor General, las de los set10res Coroneles, C?D
separación por armas y cuerpos. Va precedido de un índice y de una lista alfabética de los sefiores Generales con ¡n-
dicación de lns páginas en que figuran y del número que ocnpim en las escalas de su clase; de la resefl.a históric.s. y
organización I1ctual del Bstado Mayor Genero); de un extracto completo de las disposiciones que se hallan en vIgor
~obre ~:<3 :uw.terias que afoctan en tode,s las situaciones que tengan los sefioree Generalas, y de la escala de Caballe-
re:! grandes cruces de San Hermenegildo.
Se halla de venta. en la Administración del Diario Oficial y en el almacén de efectos de escritorio de la Carrera de
San Jerónimo, 10, en esta. Corte, pudiendo también hacerse lea pedidos á los habilitados de las Capitanías gonerales.
Precio: 3 pesetas.
© Ministerio de Defensa
